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در  وﺑﯿﻤﺎري ﻣﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﯿﻮان، ﺷﺎﯾﻊ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و ﻧﯿﻤﻪ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي ﺑـﻮده  ﻧﻮﻋﯽﻟﭙﺘﻮﺳﭙﯿﺮوز  ﻣﻘﺪﻣﻪ: 
ﻨﺎﺳﺐ ـﺎي ﻣ ــــ ـو دﻣ Hpاﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن آﻧﺪﻣﯿﮏ اﺳﺖ. ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﺮﺷﺢ ﺷﺪه از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﺎﻣﻞ، در آب و ﺧﺎك ﻣﺮﻃـﻮب در 
ﺪﻣﯿﮏ، ﺗﻌـﺪاد اﻧـﺪﮐﯽ از ــ ـﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﮐﻨﺎر ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﯿﺮاﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎري زا زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻧ
ﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺨﺰن و ﯾﺎ ﻣﺨﺎزن اﺻﻠﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺳﺮووارﻫﺎ ﺷﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﻫ
 و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮووارﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺎﻧﺎل ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﯿﺮاﻫﺎ از آب ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎ،
اد ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺷـﻬﺮﯾﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧـﺮد  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ: 
ﮐﺸـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺜﺒـﺖ ﺑـﺎ AND  .ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ HJMEﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﯾﻊ  5831ﺳﺎل 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز و رﻧﮓ آﻣﯿـﺰي،  IRocEﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺰﯾﻢ  AERروش اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﯾﺪ. ﺳﭙﺲ 
 ﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮووارﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺷﺪ.ﺗﺼﻮﯾﺮ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ، ﺑﺎ ا
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﺷـﺪﻧﺪ وﻟـﯽ در  861 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﻌـﺪاد  103در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ: 
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﻮﯾﺖ ﮔﻮﻧـﻪ اي و زﯾـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ اي   AER ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﭘﻮﯾﺎ و ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ 33ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺗﻨﻬﺎ 
اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ ﺑﯽ ﻓﻠﮑﺴﺎ و وﻟﺒﺎﺷﯿﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﺮوﮔﺮوپ ﻫـﺎي: آﻧـﺪاﻣﺎﻧﺎ،  72
ﺎراﻧﮕﺎ ﺑﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤـﺎري زا ﺷـﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﺮوﮔـﺎﻧﺲ، ﮐﯿﺮﺷـﻨﺮي و ﺑـﻮرگ ﭘﺘﺮﺳـﻨﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ــﺎﺗﻮك و ﺳﻤــــﭘ
 ﺟﻮ، ﮐﺎﻧﯿﮑﻮﻻ و ﮔﺮﯾﭙﻮ ﺗﯿﻔﻮزا را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.ﺳﺮوﮔﺮوپ ﻫﺎي: اﯾﮑﺘﺮوﻫﻤﻮراژي، ﭘﻮﻣﻮﻧﺎ،ﺑﺎﻟﻮم، ﻫﺎر
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري زا در ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﺗﻮﻗـﻒ  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي:
 .ﻮدر رودﺧﺎﻧﻪ و ﮐﺎﻧﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑآب و ﺑﻪ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ﻧﺴﺒﺖ داد و ﺣﻀﻮر ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎري زا د
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   ﻣﻘﺪﻣﻪ
 واﻧﺴـﺎن ﺑـﯿﻦ ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﯿﺮوز ﯾﮏ ﺑﯿﻤـﺎري ﻣﺸـﺘﺮك  
ﺣﯿﻮان ﺷﺎﯾﻊ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴـﯿﺮي و ﻧﯿﻤـﻪ ﮔﺮﻣﺴـﯿﺮي 
ﻪ زاي ﻟﭙﺘﻮﺳـﭙﯿﺮاﻫﺎ ﺑ  ـ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤـﺎري 
ﻫـﺎ ﻃﯿـﻒ ﻣﯿﺰﺑـﺎﻧﯽ وﺳـﯿﻌﯽ  وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ. اﯾﻦ ﺑـﺎﮐﺘﺮي 
 ﻧﯿـﺰ  وﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران اﻫﻠـﯽ و وﺣﺸـﯽ  .دارﻧﺪ
ﺪ و اﻏﻠـﺐ ﺘﻫﺴ زا اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎريﻣﯿﺰﺑﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ  ،ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن
ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻃـﻮﻻﻧﯽ و  ،ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎري  ﻫﺎ ﭘـﺲ از اﺑـﺘﻼ  آن
ﺻـﻮرت ﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ و ﺑ ،ﻋﻤﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
 .دوره اي ﺑ ــﺎﮐﺘﺮي را از ادرار ﺧ ــﻮد ﺗﺮﺷ ــﺢ ﻣ ــﯽ ﮐﻨﻨ ــﺪ 
اﮔﺮ در آب و  ،ﻫﺎي دﻓﻊ ﺷﺪه از ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺣﺎﻣﻞ ﺎﮐﺘﺮيــﺑ
و دﻣـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ  Hpﻮب رﯾﺨﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ در ﯾﺎ ﺧﺎك ﻣﺮﻃ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ دوره 
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ زﺧﻢ ﻫﺎي ﺟﻠـﺪي ﺑـﻪ ﺑـﺪن ﻣﯿﺰﺑـﺎن 
وﺟـﻮد ﻪ دﯾﮕﺮ)ﺣﯿﻮان ﯾﺎ اﻧﺴـﺎن( وارد ﺷـﺪه و ﺑﯿﻤـﺎري ﺑ  ـ
 ﻧﻬـﺮ،  رودﺧﺎﻧـﻪ،  ﻗﺒﯿﻞ: ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ از آب .(1-3)،آورﻧﺪ
 ﺰن ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﯿﺮاﻫﺎيﻣﺮداب، و درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎي آب ﺷﯿﺮﯾﻦ، ﻣﺨ
اﺳﺘﺎن ﮔـﯿﻼن ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ ﺷـﺮاﯾﻂ  .(3)،ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ي آب و ﻫـﻮا  از ﺟﻤﻠـﻪ دارا ﺑـﻮدن  ﺧﺎص ﺧـﻮد  ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ
رواج ﮐﺸـﺖ ﺑـﺮﻧﺞ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻮاره ﺑـﻪ  ،ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃـﻮب 
رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻي ﺧﺎك ﻧﯿﺎز دارد و ﻣﺘﺪاول ﺑـﻮدن ﻧﮕﻬـﺪاري 
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮاي  ،وﯾﮋه ﮔﺎوﻪ ﺳﻨﺘﯽ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ ﺑ
 يدر اﻏﻠـﺐ روﺳـﺘﺎﻫﺎ ﻟﭙﺘﻮﺳـﭙﯿﺮوز  ﺑﯿﻤﺎري دارد.ﺑﺮوز اﯾﻦ 
ﻪ اي اﺳﺘﺎن ﮔـﯿﻼن ﺷـﯿﻮع دارد و ﻫﻤـﻪ ﺳـﺎﻟﻪ ﮕﻧﺎﺣﯿﻪ ﺟﻠ
ﻣﻮارد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﯿﻤﺎري از اواﺳﻂ ﺑﻬﺎر ﺗﺎ اواﺧﺮ ﺗﺎﺑﺴـﺘﺎن 
 ،ﻣﺒﺘﻼﯾـﺎن  اﻏﻠـﺐ  و ﮐﺎران ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﯾﮋه در ﺷﺎﻟﯽﻪ ﺑ
ﻫـﺎي  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐـﺎر در ﻣﺰرﻋـﻪ ﺑـﺮﻧﺞ و ﯾـﺎ ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ آب 
ﻟﭙﺘﻮﺳـﭙﯿﺮاﻫﺎي  .(7-4)،ﯽ ﮐﻨﻨـﺪ ﺳﻄﺤﯽ راﮐـﺪ را ذﮐـﺮ ﻣ ـ
ﺷـﺎﻣﻞ ﺣـﺪود ﮐﻪ ﺳﺮوﮔﺮوپ  32 ﮔﻮﻧﻪ و 7 زا ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري
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در ﻫـﺮ  ﻻﻮﻣﻌﻤ ـ .(1-3)،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺳﺮوﮔﺮوپ
زا  ﺗﻌﺪاد اﻧﺪﮐﯽ از ﺳـﺮووارﻫﺎي ﺑﯿﻤـﺎري  ،ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻧﺪﻣﯿﮏ
ﯾـﺎ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺨﺰن و ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آن ﺷﺎﯾﻊ
ﻣﺨﺎزن اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺨﺎزن 
 .(3)،اﺳـﺖ  آنﮔﺎم ﺑﺰرﮔﯽ در ﮐﻨﺘـﺮل ﮐـﺮدن  ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﺎري
اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﺟﺪاﺳـﺎزي ﻟﭙﺘﻮﺳـﭙﯿﺮاﻫﺎ از آب 
ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎري و ﻧﯿﺰ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺨـﺎزن 
و ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ  آﺑﯿﺎري ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎ)از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﺎل و رودﺧﺎﻧـﻪ( 
ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ  ﺑـﺎ ﻫـﺪف وش ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨـﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ر ﻫﺎ آن
  ﺳﺮووارﻫﺎي ﺷﺎﯾﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
   ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
 ﺎﻟﯿﺰار،ﺷ )رودﺧﺎﻧﻪ،ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از آب
ل آﺑﯿﺎري( ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﮕﻪ اي اﺳﺘﺎن ﺎﮐﺎﻧ
 ﺧﺸﮑﺒﯿﺠﺎر، ﮔﯿﻼن ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي: ﻟﺸﺖ ﻧﺸﺎ،
در  ﺮو ﺳﻨﮕ اﻧﺰﻟﯽ، ﻓﻮﻣﻦ، ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا، ﺷﻔﺖ رﺷﺖ،
اﻧﺠﺎم  5831ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﺮداد ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺷﻬﺮﯾﻮر ﺳﺎل 
ﭘﺲ از ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﺑﺎ  ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪاز آب  1 lm ﻣﻘﺪار .ﺷﺪ
ﺎوي ﺣ 51l ﻓﺎﻟﮑﻮن ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ  22ﻓﯿﻠﺘﺮﺳﺮﻧﮕﯽ 
-5ﻮﺗﯿﮏ ﺑﯿﯽ ﺘﮐﻪ ﺑﻪ آن آﻧ HJMEﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻣﺎﯾﻊ 
 از ﻣﻤﺎﻧﻌﺖﺑﺮاي  lm/gμ ٠٠٤ﻓﻠﻮرواروﺳﯿﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
وارد ﺷﺪه و در  ،اﻓﺰوده ﺷﺪه ﺑﻮدﻫﺎ  ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮي رﺷﺪ
در ﻫﻔﺘﻪ  21ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﻠﺴﯿﻮسدرﺟﻪ  03دﻣﺎي 
ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺎ  2ﺎﺗﻮر ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻫﺮ ﺑاﻧﮑﻮ
ﺮار ـــﺸﺎﻫﺪه ﻗــــﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﻮرد ﻣ
ﻣﻮارد ﻣﻨﻔﯽ ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ  ﺳﭙﺲﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ. 
-5ﻓﺎﻗﺪ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ  HJMEﺣﺎوي  052 lmارﻟﻦ ﺑﻪ 
 درﺟﻪ 03اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪه و در دﻣﺎي اروﺳﯿﻞ ﻓﻠﻮرو
ﺗﺎ  ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﺪاﻧﺘﻘﺎل  در ﺷﯿﮑﺮ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﺳﻠﺴﯿﻮس
ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺳﺪ. ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب  ورﺷﺪ ﭘﻮﯾﺎ  ﺑﻪ
 آزاﮔﻮاﻧﯿﻦ -8ﺗﺴﺖ رﺷﺪ و ﻋﺪم رﺷﺪ در ﺣﻀﻮر 
ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ ﺗﻔﮑﯿﮏ داده زا  ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﯿﺮاﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري
در ﻣﺤﯿﻂ  522g/lmﺪار  ﺑﻪ ﻣﻘ اﯾﻦ ﻣﺎده وﺟﻮدﻣﯽ ﺷﺪ 
 .(8-9)،ﮐﻨﺪﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽ  ﮐﺸﺖ رﺷﺪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎري زا را
ﺑــﺎﯾﺪ ﺟﻤﻌﯿﺖ  ANDﺎم اﺳﺘﺨﺮاج ـــــﺑﺮاي اﻧﺠ
 DOﯾﮏ ﺑﺮﺳﺪ.  801lm  ﺣﺪاﻗﻞﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 
 ﺟﻤﻌﯿﺖﺣﺎﮐﯽ از  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 055در ﻃﻮل ﻣﻮج  0/6 ﺑﺮاﺑﺮ
 را ﺑﺎ ANDاﺳﺘﺨﺮاج  .(8-9)،اﺳﺖ ﺎﯾﯽﺑﺎﮐﺘﺮﯾ ﻣﻄﻠﻮب
 .(01)،ﺪﮔﺮدﯾﺎم ﻣﯽ ــــاﻧﺠﺮم ـــــوﻓﮐﻠﺮ-ﻞﻨــﻓروش 
روش اﺳﭙﮑﺘﺮو ﺑﺎ ANDﺳﻨﺠﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺲ از 
ﺪاري ــﻣﻘ ،ANDﺖ ـــﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﻠﻈ ،ﻓﺘﻮﻣﺘﺮي
  AERﺎم ـــﺑﺮاي اﻧﺠAND  از 3 gμﺎدلــــــﻣﻌ
ﺮدن ـــﻖ ﮐــــﭘﺲ از رﻗﯿ .ﻣﯽ ﺷﺪ ﺎص دادهــــاﺧﺘﺼ
 آن ﺎﻧﺪن ﺣﺠﻢـــــو رﺳﻮﻧﯿﺰه ــــآب ﻣﻘﻄﺮ دﯾ ﺑﺎآن 
و  AERﻮص ـــــﻓﺮ ﻣﺨﺼ ﺑﺎ 2 lμﻣﻘﺪار  ،81lμ   ﺑﻪ
 را ﺑﻪ آن IRocEﺰﯾﻢ ـــــاز آﻧ 1 lμ ﺪارـــﻣﻘ
 73ﺎي ــــﻠﻮط ﻧﻤﻮده و در دﻣــو ﺧﻮب ﻣﺨ ﺰودهــــاﻓ
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ﻮﺑﻪ ـــﺎﻋﺖ اﻧﮑــــﺳ 3ﺪت ـــﻣﻪ ﺑﻮس ــﺳﻠﺴﯿدرﺟﻪ 
 از ﻟﻮدﯾﻨﮓ ﺑﺎﻓﺮ آﺑﯽ 5 lμﻣﻘﺪار   ﺎ اﻓﺰودنﺑ ﻮده وـــﻧﻤ
 در ﻮرزـــــــﺮوﻓـــــاﻟﮑﺘ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ آن، ﮓــــرﻧ
 61ﺪت ــــوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣ 07ﺎژ ـــﺑﺎ وﻟﺘ درﺻﺪ 3آﮔﺎرز 
ﺎﻻ رﻓﺘﻦ ــــﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺮاي اﺟﺘﻨﺎب از ﺑ 4ﻣﺮﺣﻠﻪ  4) ﺳﺎﻋﺖ
ﮓ ــــﭘﺲ از رﻧ و در ﭘﺎﯾﺎن ﺷﺪﻣﯽ  اﻧﺠﺎم دﻣﺎ(
 از ﺗﻮﺳﻂ ژل داك، ،ﺮوﻣﺎﯾﺪــــاﺗﯿﺪﯾﻮم ﺑ ﺰي ﺑﺎـــآﻣﯿ
و ﺪه ـــﺷ  ﺮداريــــﺴﺒـــﻋﮑﺎﻧﺪﻫﺎ ــــﻮﯾﺮ ﺑـــــﺗﺼ
ﻪ از ﻌﻦ ﻣﻄﺎﻟـــدر اﯾ ﮔﺮدﯾﺪ.ﺎم ﻣﯽ ـــــاﻧﺠ ﺎﻟﯿﺰــــآﻧ
ﺎﺧﺖ ــــﺳ1 -51  pbkﺎرﮐﺮـــــﺎﯾﺰ ﻣـــــﺳ
 ﺮﯾﺪاري ﺷﺪه از ﺳﯿﻨﺎ ژنــــﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﻨﺘﺎز ﺧـــــﺷ
     ﺎده ﺷﺪ.ــــــاﺳﺘﻔ
  
   ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
ﻧﻤﻮﻧﻪ از آب و   091 ،ﻧﻤﻮﻧﻪ 103ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد  از
آب ﻧﻤﻮﻧﻪ از  76و  ﻧﻤﻮﻧﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ 44 ،ﺧﺎك ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎ
داﻣﻨﻪ دﻣﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎه ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﯾﺪ.  4ﻇﺮف  ﮐﺎﻧﺎل
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد( و  72/7)ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  62-93آب ﻫﺎ 
( ﺑﻮده 7/34)ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  6/5 – 8ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ  Hpداﻣﻨﻪ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ  861 در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاددر ﺑﺮرﺳﯽ اوﻟﯿﻪ  .اﺳﺖ
 44/2و  55/8ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪﻧﺪ)ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ  331و ﻣﺜﺒﺖ 
درﺻﺪ( وﻟﯽ در ﭘﺎﺳﺎژﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﻣﻮارد 
ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  33 ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﻪ  (از ﮐﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ درﺻﺪ 11)ﭘﻮﯾﺎ و ﭘﺮ ﺟﻤﻌﯿﺖ رﺳﯿﺪﻧﺪ
  .(1 ﺟﺪول)ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدﻧﺪ AER  ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
  درﺻﺪ ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺗﻌﺪاد. 1ﺟﺪول 
  
ﻣﻨﺎﺑﻊ                                     
  ﻓﺮاواﻧﯽ                     
  
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن
  ﺷﺎﻟﯿﺰار  ﮐﺎﻧﺎل  رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺗﻌﺪاد         درﺻﺪ
  ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ  ﺗﻌﺪادﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﺗﻌﺪاد            درﺻﺪ
  ﻣﻮارد ﻣﺜﺒﺖ  ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
  درﺻﺪ     ﺗﻌﺪاد           
  24/8%  9  12  85/3%  7  21  66/6%  4  6  اﻧﺰﻟﯽ
  66/7%  61  42  001%  2  2  57%  3  4  رﺷﺖ
  04%  01  52  02%  1  5  6/7%  1  4  ﺻﻮﻣﻌﻪ ﺳﺮا
  01/7%  3  82  82/6%  2  7  06%  3  5  ﻓﻮﻣﻦ
  3/4%  01  92  72/4%  2  7  05%  1  2  ﺷﻔﺖ
  06%  21  02  09%  9  01  08%  8  01  ﺳﻨﮕﺮ
  75/9%  11  91  66/7%  8  21  55/5%  5  9  ﺧﺸﮑﺒﯿﺠﺎر
  02/8%  5  42  33/3%  4  21  0  0  4  ﻟﺸﺖ ﻧﺸﺎ
  04%  67  091  25/2%  53  76  65/8%  52  44  ﺟﻤﻊ
  .(2زا ﺑﻮدﻧﺪ)ﺟﺪول  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎري 01و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ 71ﻣﺰﺑﻮر  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎياز 
  
  ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  آن AER ﺟﺪول ﻫﻮﯾﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و زﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي. 2ﺟﺪول 
  ﺎ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﻣﻮارد اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺑ
ﻓﺮاواﻧﯽ  و ﻣﻨﺸﺎ                                                         ﺳﺮوﮔﺮوپ ﺗﻌﺪاد  ﻣﻨﺒﻊ
  زﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ              ﮔﻮﻧﻪ    
   اﯾﻨﺘﺮوﮔﺎﻧﺲ  اﯾﮑﺘﺮوﻫﻤﻮراژي ٣  ﺷﺎﻟﯿﺰار
 
  ﮐﺎﻧﯿﮑﻮﻻ ١ ﺷﺎﻟﯿﺰار  ﭘﻮﻣﻮﻧﺎ ٢ ﺷﺎﻟﯿﺰار  زا ﺑﯿﻤﺎري
 ﺑﻮرگ ﭘﺘﺮﺳﻨﯽ  مﺑﺎﻟﻮ ١ ﺷﺎﻟﯿﺰار
  ﻫﺎرﺟﻮﺑﻮوﯾﺲ ١ ﺷﺎﻟﯿﺰار
 ﮐﯿﺮﺷﻨﺮي  ﮔﺮﯾﭙﻮﺗﯿﻔﻮزا ٢ ﺷﺎﻟﯿﺰار
   ﺑﯽ ﻓﻠﮑﺴﺎ  آﻧﺪاﻣﺎﻧﺎ ٦  (5(  ﺷﺎﻟﯿﺰار)1ﮐﺎﻧﺎل)
  زا ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎري
 
  ﭘﺎﺗﻮك ٠١  (1(رودﺧﺎﻧﻪ)7( ﺷﺎﻟﯿﺰار)2ﮐﺎﻧﺎل)
  وﻟﺒﺎﺷﯿﺎ  ﺳﻤﺎراﻧﮕﺎ ٢ (1(    ﺷﺎﻟﯿﺰار)1ﮐﺎﻧﺎل)
  ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ و ﻫﻤﮑﺎران -اي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﺎﯾﭙﯿﻨﮓ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﺮا ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﮕﻪ
   
 
ﻫﺎي ي ﺑﺎﻧﺪﺗﻄﺒﯿﻖ دادن اﻟﮕﻮﻫﺎﺑﺎ و  AER ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم
ﺑﺎ  .(2و1)ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،زا و ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ از اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎري ﺣﺎﺻﻠﻪ
زا و  ﺑﯿﻤﺎري اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮووارﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد
اﺧﺬ ﺷﺪه از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه  esabatadرﺟﻮع ﺑﻪ  ﺑﺎ)ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ
 ،(ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﯿﺮوز اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﭘﺎرﯾﺲ رﻓﺮاﻧﺲ
اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ  72اي و زﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ اي  ﻫﻮﯾﺖ ﮔﻮﻧﻪ
اﻟﮕﻮي ﻧﺎ  ،اﯾﺰوﻟﻪ ﺗﻌﺪاد ﺷﺶو  .(2ﺟﺪول )،ﮔﺮدﯾﺪ
  ﻣﺸﺨﺺ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﺴﯿﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪﻧﺪ.
    و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﺑﺤﺚ
 ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و زﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺟﻨﺲ      
ﻫﺎ را  ﻟﺰوم دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﻤﻮدن آن ،ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﯿﺮا
در  ﻫﻨﻮز TAMﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﺳﺮوﺗﺎﯾﭙﯿﻨﮓ ﺑﺎ روش 
ﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺮﺟﻊ ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﯿﺮوز راﯾﺞ اﺳﺖ وﻟﯽ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎ
و ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ زﯾﺮا وﻗﺖ ﮔﯿﺮ  ،اﯾﻦ روش  ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻣﻼ درﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﻣﻮرد 
 ﻫﺎيﺳﺮووار آﻧﺘﯽ ﺳﺮم ﺿﺪ 002ﻧﻈﺮ را ﺑﺎ ﻻاﻗﻞ 
ﺿﻤﻨﺎ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﺰ  .(8،3)،اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﻤﻮد
 .(3)،و ﺗﺠﺮﺑﻪ زﯾﺎد ﻧﯿﺎز دارددﺷﻮار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺨﺼﺺ 
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﺳﺎده ﺗﺮ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻻزم 
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم  .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ
ﻮﻟﯽ ــــﻟﮑﻮﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺗﺎﯾﭙﯿﻨﮓ ﻣـــــدر ﺳ ﺷﺪ.
ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪي،  ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎ ﻣﺘﺪاول ﺷﺪه و روش
وش ﻫﺎ ﺑﺮاي اﺑﺪاع و آزﻣﻮده ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺗﻌﺪادي از اﯾﻦ ر
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺗﺎﯾﭙﯿﻨﮓ ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﯿﺮا
(روش 2991)nnamrreH .(1)،ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﯾﺰ درون ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ  EGFP
( 3991)yekooH  .(11)،ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد ﺳﺮووارﻫﺎ ﻣﻔﯿﺪ
 RCP_PLFRروش رﯾﺒﻮﺗﺎﯾﭙﯿﻨﮓ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏ 
ﺑﻨﺪي و  روش ﺳﻮدﻣﻨﺪي ﺑﺮاي دﺳﺘﻪ را آن را آزﻣﻮد و
 taloreP .(21)،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮد
و  RCP_PA ,  gnipytobiR( ﺳﻪ روش4991)
را ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮﯾﺖ اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ   PSRM
ﻫﺎ را  ﮐﺎر ﺑﺮده و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آنﻪ وارﻫﺎرﺟﻮ ﺑوﺳﺮ
روش ﻣﻮﺛﺮي ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﺎي ﯾﮏ ﺟﻤﻌﯿﺖ 
و   ynoT.(31)،ﮔﻮﻧﻪ اي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪداﺧﻞ 
 (4991و ﻫﻤﮑﺎران) oivaSو ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  (7991)ﻫﻤﮑﺎران
را ﺑﺮاي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از   RCP-PLFRروش 
ن ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ و آﻪ و اﯾﺰوﻟﻪ ﺷﺪه ﻫﺎ ﺑ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي 
روش ﻣﻔﯿﺪي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﺮﯾﻊ زﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  را
 yenroC .(51-41)،ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﯿﺮا اﯾﻨﺘﺮوﮔﺎﻧﺲ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  روش ﻣﻔﯿﺪيرا  DPAR( 7991)
ﺗﺎﮐﺴﻮﻧﻮﻣﯿﮑﯽ و ﯾﺎﻓﺘﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺳﺮووارﻫﺎ ﺑﯿﺎن 
ﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻫﻤﮕﯽ ﻧﯿﺎز ﻣﻨﺪ ﺑﻪ  روش .(61)،ﻧﻤﻮد
ﻫﺴﺘﻨﺪ وﻟﯽ اﺟﺮاي  ﺑﻮده و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮدار  RCPاﺟﺮاي 
اﯾﻦ روش ﺑﺮاي  ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ. AERروش 
 ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻪ ﻠﻒ ﺑﺗﺎﯾﭙﯿﻨﮓ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘ
 در اﯾﻦ روش ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﺑﺮش ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﯾﺰ
 ANDﻟﮑﻮل ﻮﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ روي ﻣ آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي ﺑﺮش دﻫﻨﺪه،
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺰم  يﭘﻼﺳﻤﯿﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻼﺳﻤﯿﺪﻫﺎ و
ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺮاي ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑ
ﺟﻤﻠﻪ از  ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮐﻢ دارﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ﻧﺪارﻧﺪ
اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ را  زﯾﺮا وﺟﻮد ﭘﻼﺳﻤﯿﺪ ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﯿﺮاﻫﺎ،
در ﺗﻔﮑﯿﮏ  AERدر واﻗﻊ دﻗﺖ روش  ﻣﻐﺸﻮش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اد آﻧﺰﯾﻢ ﻫﺎي ﺑﺮش ﺪﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻧﻮع و ﺗﻌ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و زﯾﺮ
اﮔﺮ از  ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد.ﻪ ﺑﻪ دﻫﻨﺪه اي ﮐ
ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده  ادﯾﮏ آﻧﺰﯾﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ﺗﻌﺪ
وﻟﯽ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪ ﻫﺎ  ،ﻫﺎ آﺳﺎن ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد آن و ﺗﻔﺴﯿﺮ
ﺗﺮي  وارﻫﺎي ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺰدﯾﮏوﺑﺮاي ﺳﺮ
در ﺻﻮرت  ﻫﺎ را ﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. داﺷﺘﻪ و ﺗﻔﮑﯿﮏ آن
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻨﺪ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮش دﻫﻨﺪه، ﻗﺪرت ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻓﺰاﯾﺶ 
ﻫﺎ  و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ وﻟﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ زﯾﺎدﺗﺮ ﺷﺪه
زﯾﺎدي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﮐﻮﭼﮏ  دﻌﺪاﺿﻤﻨﺎ ﺗﻣﺸﮑﻞ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد، 
ﺎﯾﺎن ــــﺮ ﻧﻤـــﺻﻮرت اﺳﻤﯿﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑ
ﺳﻮﯾﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ  352( ﺗﻌﺪاد 8991) sillE .(3،1)،ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
اﯾﺰوﻟﻪ ﺟﺪا  091و  ﺑﻪ ﺳﺮووارﻫﺎرﺟﻮ از ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮوﮔﺎﻧﺲ
ﻗﺮار داد و  ﻪﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌ AER  را ﺑﺎ روش ﺷﺪه از ﮔﺎو
ﺎي ﻫﺎرﺟﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮاي ﺗﯿﭗ ﻫ
ﻫﻤﺎن  .(71)،را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﺑﻮﯾﺲ و ﻫﺎﺟﻮ راﺟﯿﺘﻨﻮ
ﻫﻤﺎن روش را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ،ﻪ دﯾﮕﺮﻌﻣﺤﻘﻖ در ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟ
ﺳﻮﯾﻪ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺧﻮك و ﺗﻌﺪاد  261آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮاي  02
زﯾﺎدي ﺳﻮﯾﻪ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﺮوﮔﺮوپ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ 
اﯾﻨﺘﺮوﮔﺎﻧﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮد و ﺑﺎز ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت اﻟﮕﻮي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ 
( 3991) uW  .(81)،زﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد در ﺳﻄﺢرا 
آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮش دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي  7را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  AERروش 
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ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ  ﮐﺎر ﺑﺮد وﻪ وارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑوﺳﺮ
ﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎﻻ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ ﻮﺗﻔﺎوت ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ وزن ﻣ
ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﺮووار  اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت در
ﺳﻄﺢ ﺳﺮووار ﮐﺎﻣﻼ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﭼﻨﺪان ﻣﺸﻬﻮد ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ در 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  را AERروش  (8891) iamaT.(91)،اﺳﺖ
ﺑﺮاي ﺗﻔﮑﯿﮏ  ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮاي آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮش دﻫﻨﺪه 51
ﮐﺎر ﻪ ﺳﺮووارﻫﺎي اﯾﮑﺘﺮو ﻫﻤﻮراي و ﮐﭙﻨﻬﺎﮔﻨﯽ ﺑ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ( ﻫﻤﯿﻦ روش را2991)nosniboR .(02)،ﺑﺮد
آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮش دﻫﻨﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮاي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺳﺮووارﻫﺎي  2از 
 ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ در .(12)،ﮐﺎر ﺑﺮدﻪ ﮔﺮوپ ﭘﻮﻣﻮﻧﺎ ﺑﺳﺮو
( ﺑﺮاي اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﺮوﮔﺮوپ ﭘﻮﻣﻮﻧﺎ ﺟﺪا 3991) uhZ
ﺑﺎ اﯾﻦ روش را ﺷﺪه از ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮك در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎ 
 ﺗﻮﺳﻂاي  ﺎﻟﻌﻪو ﻣﻄ .(22)،ﮐﺎر ﺑﺮدﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑ
ﺑﺮاي اﯾﺰوﻟﻪ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﮔﺎوﻫﺎي   civejdrojD
ﻦ ﻣﮑﺮر ﺻﻮرت ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﮔﺎﻻﮐﺘﯿﻪ و ﺳﻘﻂ ﺟﻨﯿ
  (32).ﮔﺮﻓﺖ
 ﯾﮏﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  AERدر اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش 
ري اﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮﻣﻨﺘﺎز و ﺧﺮﯾﺪ IRocE )آﻧﺰﯾﻢآﻧﺰﯾﻢ
ﻮﯾﺖ ــﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﺷﺪه از ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺳﯿﻨﺎ ژن( 
 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﺳﻮﯾﻪ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از آب
ﺮﺳﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ـــﻓﻬ ﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ وـــﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘ
وﺟﻮد اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎري زا  ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه،ﺮ ﮔﻮﻧﻪ ـــزﯾ
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﺠﻞ  زا در آب و ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎري
ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ــﻣﺨﺰن ﮔ ﺑﺎ  ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وﺟﻮد  ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ اﺳﺖ، ﺎري زا ﻫﻤﺎن آبـــﻏﯿﺮ ﺑﯿﻤ
در ﺷﺎﻟﯿﺰار ﻫﺎ ﻫﺎ  ﺣﻀﻮر آن ﻧﺒﻮده و اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ دور از  آن
وﯾﮋه ﻪ ﺑ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ  ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﺎ ﻫﻤﺎن آبﻪ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑ
ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي آب رﺳﺎﻧﯽ  ﺟﻮﯾﺒﺎرﻫﺎ، و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، از 
ﺨﺰن ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﯿﺮاﻫﺎي ﻣﻏﺎﻟﺒﺎ  ﮐﻪآﺑﯿﺎري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻧﺘﺎﯾﺞ  ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. و ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ از 
ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﯿﺮاﻫﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻓﯿﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﻓﻠﮑﺴﺎ و 
ﺒﺎﺷﯿﺎ ﺣﻀﻮر زﯾﺎد ﺗﺮي دارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ وﻟ
در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯽ ﻓﻠﮑﺴﺎ ﺗﻨﻬﺎ  دو ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ.
در ﮔﻮﻧﻪ  ﭘﺎﺗﻮك و )ﺳﺮوﮔﺮوپ( آﻧﺪاﻣﺎﻧﺎ وﻫﺎي زﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ
وﻟﺒﺎﺷﯿﺎ ﻓﻘﻂ ﺳﺮوﮔﺮوپ ﺳﻤﺎراﻧﮕﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ. اﯾﻦ 
ﻫﺎي ﺳﻄﺤﯽ در ﺷﺎﻟﯿﺰارﻫﺎ  ﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ آب ﺳﺮوﮔﺮوپ
  ﻧﯿﺰ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪﻧﺪ.
زا  ﺣﻀﻮر اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎري ،دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻬﻢﯾﺎﻓﺘﻪ 
در اﯾﻦ  ﻃﻮر ﻋﻤﺪه از ﺷﺎﻟﯿﺰار ﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ.ﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي: اﯾﻨﺘﺮوﮔﺎﻧﺲ، ﺑﻮرگ ﭘﺘﺮﺳﻨﯽ، 
در ﮔﻮﻧﻪ اﯾﻨﺘﺮﮔﺎﻧﺲ ﮐﻪ ﻣﻬﻢ  ﮐﯿﺮﺷﻨﺮي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
زا در ﺟﻨﺲ ﻟﭙﺘﻮﺳﭙﯿﺮا  گ ﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎريرﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰ
 002ﺑﯿﺶ از  ﮔﺮوپ و زﯾﺎدي ﺳﺮو  داﺳﺖ و ﺧﻮد ﺗﻌﺪا
و  ﭘﻮﻣﻮﻧﺎ ،، ﺳﺮو ﮔﺮوپ ﻫﺎي اﯾﮑﺘﺮوﻫﻤﻮراژيداردﺳﺮووار 
ﮐﺎﻧﯿﮑﻮﻻ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ. در ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮرگ ﭘﺘﺮﺳﻨﯽ ﺳﺮو 
و در ﮔﻮﻧﻪ ﮐﯿﺮﺷﻨﺮي  و ﻫﺎﺟﻮ ﺑﻮوﯾﺲ ﮔﺮوپ ﺑﺎﻟﻮم
وﻓﻮر  .ﺳﺮوﮔﺮوپ ﮔﺮﯾﭙﻮ ﺗﯿﻔﻮزا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن و ﺑﺮﺧﯽ از ﺣﯿﻮاﻧﺎت وﺣﺸﯽ ﺑﻮﯾﮋه ﺷﻐﺎل ﮐﻪ در 
وﯾﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻪ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﺑ هﮔﺎ ﺳﮑﻮﻧﺖﻣﺠﺎورت 
ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در ﺷﺎﻟﯿﺰار ﻫﺎ رﻓﺖ ﻪ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑ
 : ﮔﺎو،و ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ از ﻗﺒﯿﻞو آﻣﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ 
ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﯿﻤﺎر و ﯾﺎ ﺣﺎﻣﻞ  و اﺳﺐ ﺳﮓ،
ﺗﻮﺟﯿﻪ  ،ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان ﻫﺴﺘﻨﺪ
زا در  ﻮﻧﻪ و زﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎريﺪه ﺣﻀﻮر ﮔــﮐﻨﻨ
ﻃﻮر ﺳﻨﺘﯽ در ﻣﻨﺰل ﻪ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑ ﻠﺐاﻏ ﺷﺎﻟﯿﺰار ﻫﺎ اﺳﺖ.
ﮕﻪ داري ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از اﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ از ــﺧﻮد ﮔﺎو ﻧ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﺸﺎورزي و ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي  ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺳﮓ ﻧﮕﻪ داري ﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺧﺎﻧﻪ 
 وپ ﮐﺎﻧﯿﮑﻮﻻ،ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺳﮓ ﻣﺨﺰن ﺳﺮوﮔﺮﻪ ﺑ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮش ﻣﺨﺰن  ﺰن ﺳﺮوﮔﺮوپ ﭘﻮﻣﻮﻧﺎ،ــاﺳﺐ ﻣﺨ
 ﮔﺎو ﻣﺨﺰن ﻮراژي،ــــﺮوﮔﺮوپ اﯾﮑﺘﺮو ﻫﻤـــﺳ
ﺮاز ـــــو ﮔ ،ﮔﺮﯾﭙﻮﺗﯿﻔﻮزا و ﻫﺎرﺟﻮ ﻫﺎي ﺳﺮوﮔﺮوپ
. (3)،ﺎﻟﻮم اﺳﺖـــــﺮوﮔﺮوپ ﭘﻮﻣﻮﻧﺎ و ﺑـــﻣﺨﺰن ﺳ
ﻮﻧﻪ ﻫﺎ و زﯾﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري زا از ـــﺐ ﮔـــاﻏﻠ
ﺎﻧﯿﮑﻮﻻ ــــﯾﮏ ﻣﻮرد ﮐﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰار ﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪـــﺷﺎﻟﯿ
 از ﮐﺎﻧﺎل ﺟﺪا ﺷﺪ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮده ﺷﺪن آن ﺑﺎ ادرار
  وﺟﻮد دارد.ﻞ ﺣﺎﻣ ﺣﯿﻮان
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  در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
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Abstract 
 
Introduction: Leptospirisis is an important 
zoonosis disease with the most widespread 
prevalence in tropical and semitropical 
regions. It is also very common in flat areas 
of Guilan province (northern Iran). 
Pathogenic leptospires excreted from carrier 
animals can survive in surface waters and 
humid soil along with nonpathogenic 
serovars for a long time.A limited number 
of serovars are usually common in any 
endemic region and whose characterization 
is helpful in revealing epidemiological 
features of the disease and  detecting the 
source(s). This study has been planed to 
isolate and identify the common leptospira 
strains from surface waters of central 
regions of the flat areas of Guilan province. 
 
Matrial&Methods: Sampling from 
surface waters of the area was done from 
May to late September 2006. Each sample 
was inocculated in EMJH medium. DNA 
extraction was performed for all the 
positive cultures by the standard method 
and REA was done for DNA of each strain 
using EcoRI. Each band profile was 
compared and analysed by band profile of 
standard strains. 
 
Findings:  168 samples of all the 301ones 
were positive in the first round of culturing, 
but only 33 samples showed high rate 
bacterial numbers in the following culturing 
stage, so were in good position to perform 
ERA. Band profiles of only 27 isolates were 
comparable and similar to some pathogenic 
(Interrogans, Kirchnery, and 
Borgpetersenii), and saprophytic (Biflexa, 
and Wolbachia) species belong to 
pathogenic serogroups:  
Icterohaemorrahgia, Pomona, Ballum, 
Hardjo, kanicola, and grippotyphosa, and 
finally nonpathogenic serogroups: 
Andamana,Patoc, and semaranga. 
 
Discussion&Conclussion: Our study 
showed that pathogenic serovars are more 
common in rice paddies, because of the 
long time stop of water and high trafficking 
rate of domestic and wild animals and 
rodents. Saprophytic serovars were more 
common in rivers and irrigation canals.  
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